






























































































































































































































门楣, 发财致富, 在农村的, 更是想借此跳
出 “农门”, 永远与生产劳动脱离关系。也就






























































实践而言, 也是坚持 “大学分层次”, 即将大
学分为: 重点大学、一般大学、专科学校。而
现在在重点大学里人为地“嫁接”高职学院,
势必影响重点大学的学术水平; 同时重点大
学缺乏办高等职业教育的经验, 也没有配套
的师资与课程, 必定影响高职人才培养的质
量。而更为严重的是一旦这种模式发展下去,
将会导致我国的重点大学蜕变到 “不学不
术”的境地、会使得我国的高等教育质量
“自然降格”、会影响高等教育对经济的贡献。
再次, 从国际比较的角度而言, 在重点
大学办高职学院也显不妥。世界范围内, 高
等职业教育的办学模式不外乎四种: 以学校
为本位的模式、以企业为本位的模式、以社
会为本位的模式、学校—企业综合模式。而
这种在重点大学办高职学院则属中国新生。
当然笔者决不是认为不应搞 “中国特色”的
高职模式, 相反认为中国的高职教育一定要
有自己的特色, 但这种特色应是 “真特色”。
在此我们虽还没有证据证明 “在重点大学办
高职学院”是不是真特色, 但有一点是明确
的, 即 “三改一补”是目前我国高等职业教
育的正确发展方向。这种内涵发展的道路不
仅符合我国国情,也为国外的经验所证实。在
此还需提的一点是教育界的决策者应转变那
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